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Aus dem Zierpark Hellabrunn (Zoologischer Direktor: Dr. A. W ü n s c h m a n n ) und dem 
I n s t i t u t f ü r Tierpathologie der Universität München (Lehrstuhl Prof. Dr. J # von S a n -
d e r s l e b e n ) 
WEISSMUSKELERKRANKUNGBN IM MÜNCHNER TIERPARK HELLA BRUNN 
Von H. W i e s n e r und B # S c h l o t k e 
Bei Nutztieren s p i e l t der Vitamin E- beziehungsweise der Selenmangel bei der Aufzucht 
als Krankheits- und Todesursache eine bedeutende R o l l e . Massentierhaltung, moderne For-
men der t i e r i s c h e n Produktion und neue Zuchtrichtungen haben dieses Problem noch ver-
s t ä r k t . So i s t insbesondere die Weißmuskelkrankheit bei Kalb, F e r k e l , Fohlen und Küken 
ein häufig beobachtetes Geschehen. Auch bei Zoo- und Wildtieren haben, wie Berichte aus 
dem Schrifttum - aber auch eigene Beobachtungen - zeigen, Krankheitsbilder, die einem 
Vitarain E-beziehungsweise Selenmangel zugeordnet werden, eine beträchtliche Bedeutung 
(K.r a f t , 1961; F i t c h , 1963; G a n d a 1 , 1966; M u g e r a , 1967; H i g g i n-
s ö n , 1 9 7 3 ) . Hier dominiert als Ausdruck der genannten Mangelzustände ebenfalls die 
Weißmuskelkrankheit. Daneben wurde i n der L i t e r a t u r von ä t i o l o g i s c h nicht einwandfrei ge-
klä r t e n Fällen von Muskeldystrophie bei Zoo- und Wildtieren b e r i c h t e t . M u g e r a 
(1967) erwähnt, daß bei acht Nashörnern nach Anwendung von Phosphorsäureestern - (Prä-
paraten zur Babesioseprophylaxe) - eine solche Muskelkrankheit a u f t r a t . Auch im Rahmen 
von Einfangaktionen wurde bei Topis, Gazellen und Gnus eine derartige MuskelSchädigung 
beobachtet (M u g e r a , 1967) . Im Tierpark Hellabrunn kam es bei 1,2 Grevy-Zebras, 
die bei ungünstiger Witterung aus technischen Gründen ins Freie gesperrt werden mußten, 
innerhalb weniger Tage zu einer Muskeldystrophie. Auch bei a l l diesen Fällen, deren Ur-
sache nicht eindeutig geklärt werden konnte, i s t möglicherweise e i n latenter Vitamin E-
beziehungsweise Selenmangel im S p i e l . 
Pathologisch-anatomisch i s t die Weißmuskelkrankheit durch einen hyalinecho11igen Ske-
lettmuskel - aber auch häufig Herzmuskelfaseruntergang unterschiedlicher Ausdehnung cha-
r a k t e r i s i e r t , der, je nach A l t e r der pathischen Zustände, von resorptiv-reparativen Vor-
gängen und zum T e i l erheblichen Verkalkungen der nekrotischen Fasern begleitet wird« 
Makroskopisch drückt s i c h dies i n einer weißstreifigen, stellenweise mürben Beschaffen-
heit der betroffenen Skelettmuskelareale aus. Gelegentlich, i n schweren Fällen, macht 
die gesamte Muskulatur einen Eindruck, als wenn sie gekocht worden wäre. Am Herzen do-
minieren ebenfalls weißstreifige Veränderungen des Myokards, so daß das B i l d des soge-
nannten Tigerherzens entsteht. 
Die k l i n i s c h e n Erscheinungen besitzen eine außerordentliche V a r i a t i o n s b r e i t e . Abhängig 
von der Schädigung bestimmter Muskelpartien kommt es zu Bewegungsstörungen unterschied-
l i c h e r Art bis zum F e s t l i e g e n . Daneben werden auch Schluckbeschwerden sowie Atembe-
schwerden beobachtet. Ein gemeinsames pathognomcnisdies Symptom e x i s t i e r t n i c h t . Gelegen^ 
l i e h t r i t t eine Myoglobinurie auf. 
Ohne auf nähere Einzelheiten eingehen zu wollen, kann gesagt werden, daß Vitamin E, 
aber auch Selen direkt beziehungsweise i n d i r e k t zum Strukturerhalt biologischer Membra-
nen, wie Zellmembranen und Hüllen von Zellorganellen, e s s e n t i e l l s i n d . Bei Mangel t r i t t 
eine Schädigung der genannten Membranen und damit eine Zellschädigung e i n . Die Muskula-
tur i s t neben anderen Organen wie Leber, Gonaden und Knochenmark besonders Vitamin E-
und Selen-abhängig. Der Vitamin E- und Selenmangel kann absolut s e i n , häufig i s t er 
jedoch r e l a t i v . Dies kommt dadurch zustande, daß r e i c h l i c h mehrfach ungesättigte F e t t -
säuren im Futter vorhanden s i n d , die sowohl schon im Futter a l s auch im Organismus e i -
nen erheblich erhöhten Vitamin E-Verbrauch zur Folge haben. 
In den vergangenen zehn Jahren traten im Münchner Tierpark Hellabrunn bei Jungtieren* 
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wiederholt Auefälle durch Weißmuskelkrankheit auf, die i n Tabelle I angeführt s i n d . Da 
ers t von 1972 an a l l e Tiere zur Sektion e i n g e l i e f e r t wurden, i s t b i s zu diesem Zeitpunkt 
mit einer beträchtlichen Dunkelziffer zu rechnen. 
Um weiteren Todesfällen dieser Art vorzubeugen, wurde i n enger Zusammenarbeit mit dem I n -
s t i t u t f ü r Tierphysiologie der Universität München Mitte 1972 die Zusammensetzung des vom 
Handel bezogenen K r a f t f u t t e r s überprüft und daraufhin geändert. Die Zusammensetzung des 
neuen K r a f t f u t t e r s i s t aus der Tabelle I I zu ersehen. Es wurde besonders Wert auf den E i -
weiß- sowie Mineralstoff- und Vitamingehalt gelegt. Der Vitamin E-Gehalt a l l e r K r a f t f u t -
terarten wurde von 30 mg auf 250 mg/kg Putter erhöht. Zugleich e r h i e l t jeäes Neugeborene, 
soweit es s i c h technisch durchführen l i e ß , am ersten Lebenstag eine entsprechende Dosis 
eines Vitamin E/Selenhaltigen Präparates (Selepherol ) . Diese BestandsProphylaxe schien 
s i c h insofern zu bewähren, al s i n den folgenden nicht ganz zwei Jahren keine Weißmuskel-
erkrankungen mehr auftraten. Eine Ausnahme bildeten davon 2,0 Buschkänguruhs, die nach-
w e i s l i c h das angebotene K r a f t f u t t e r immer unberührt gelassen hatten. 
Im vergangenen Frühjahr starben nun innerhalb eines Monats v i e r 2 - 1 0 Tage a l t e Equiden-
fohlen, die bei der pathologisch-anatomischen Untersuchung eine mehr oder minder ausge-
prägte Muskeldystrophie aufwiesen. Zwei der Tiere starben mit Sicherheit an der Muskel-
erkrankung (0,1 Przewalski; 1,0 Kulan). Bei einem 1,0 Tarpanfohlen war die eigentliche 
Todesurache eine Shigellenseptikämie. Die nicht so stark ausgeprägte Weißmuskelkrank-
h e i t s t e l l t e möglicherweise einen resistenzmindernden Faktor dar. Die Todesurache des 
grauen 0, TRieeenesels war nicht eindeutig f e s t s t e l l b a r . Anzeichen f ü r das Vorliegen e i -
ner wenig ausgeprägten Muskeldystrophie waren jedoch vorhanden. Daß die Krankheits-
symptome zum T e i l schon unmittelbar nach der Geburt vorhanden waren, spricht f ü r eine 
bereits i n t r a u t e r i n erfolgte Schädigung der Skelettmuskulatur. Die daraufhin am I n s t i t u t 
f ü r Tierphysiologie untersuchte Futterprobe des Pferdekorns ergab i n etwa den i n der Re-
zeptur veranschlagten Vitamin E-Gehalt. Der Rohfettgehalt dieses Futters betrug 3 %• Da-
bei wiesen die Säure- und Peroxidzahlen auf eine fortgeschrittene FettVerderbnis hin.. 
Nach diesem Untersuchungsergebnis wurde das Pferdekorn durch Hafer e r s e t z t . Eine bak-
teriologische und raykologische Untersuchung sowie eine Selenanalyse wurden nicht durch-
geführt. 
Diskussion 
Auf Grund des plötzlichen und g l e i c h z e i t i g e n Auftretens der Erkrankung i n v i e r voneinan-
der getrennten Equidenrevieren und wegen des typischen morphologischen Bildes sowie wegen 
des Fehlens von Neuerkrankungen nach Absetzen des verdorbenen Futt e r s , i s t mit z i e m l i -
cher Sicherheit an eine fütterungsbedingte Muskeldystrophie zu denken. Welche Komponente 
beziehungsweise welcher Mangel im Futter das Krankheitsbild ausgelöst haben, konnte nicht 
sicher geklärt werden. Neben dem verdorbenen Fett kommt e i n Selenraangel äti o l o g i s c h i n 
Betracht. Die Frage, ob Bakterien oder P i l z e beziehungsweise deren Toxine über eine Be-
einträchtigung des F u t t e r s , der Resorption oder des Stoffwechsels den Effekt haben, eine 
Muskeldystrophie zu erzeugen, wird d i s k u t i e r t . Konkrete Hinweise dafür liegen jedoch noch 
nicht vor. Wenn wegen des geringen F e t t a n t e i l s im K r a f t f u t t e r auch Zweifel aufkommen, daß 
die Krankheit l e d i g l i c h auf Grund der FettVerderbnis entstanden i s t , kann als sicher g e l -
ten, daß eine solche Futterkomponente die Entstehung einer Weißmuskelkrankheit stark be-
g ü n s t i g t . In Zukunft i s t insbesondere die R o l l e , die das Selen bei der Auslösung der be-
schriebenen Krankheitsfälle gespielt haben könnte, näher zu untersuchen. 
Abschließend kann gesagt werden, daß nach unserer Erfahrung eine prophylaktische orale 
beziehungsweise perorale Vitamin E- und Selengabe nicht immer ausreicht, das Auftreten 
der Weißmuskelkrankheit zu verhindern. Vielmehr s o l l t e ö f t e r das Futter auf seine F e t t -
q u a l i t ä t und - q u a n t i t ä t , auf seinen Vitamin E- aber auch Selengehalt sowie auf mögliche 
mikrobielle Verunreinigungen untersucht werden. Daneben i s t die wenn auch schwierige 
Erstellung von Bedarfsnormen f ü r Vitamin E und Selen bei Zootieren anzustreben. 
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Tabelle 1: 
Weißmuskelerkrankungen im Münchener Tierpark Hellabrunn von 1964 bis 1974 
1964: 2 Kamelfohlen 
1 Drome darf ohlen 
1 Dahomeykalb 
1 Wasserbüffelkalb 
1969: 0,1 Großer Kudu 5 Tage 
1.2 Grevy-Zebras adult 
2 Markhor 3 Wochen 
1972: 0/1 Markhorkitze 5~ Wochen 
1973: 2,0 Bus chkänguruhs adult 
1974: 0,1 Grauer Riesenesel 2 Tage 
0,1 Przewalski 2 Tage 
1,0 Tarpan 4 Tage 
1.0 Kulan 10 Tage 
Tabelle 2t 
Vitaminzusatz .je kg Putter 
Wiederkäuer Pferdekorn Legekorn 
SK 50 
V i t . A i . E . 40.000 32*000 33.000 
V i t . D3 i . E . 2.600 2.000 1.600 
V i t . E mg 267 280 263 
V i t . C mg 100 - 80 
V i t . B 1 mg 2 1 1.6 
V i t . B 2 mg 7 3,2 5,6 
V i t . B6 mg 3,5 2,4 2,8 
V i t . B 1 2 mcg 24 20 20 
V i t . K3 mg 4 0,6 3,2 
Pantoth. mg 10 6 8 
Niko t i n s . mg 40 9,6 32 
Cho l i n c h l . mg 750 160 600 
Folsäure 
i 
mg 0,4 - 0,32 
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Zuaamirenf aa sung: 
3s wird über vier durch Muskeldystrophie bedingte Todesfälle bei Zoo-Equiden berichtet, 
die trotz scheinbar ausreichender Vitamin E/Selen-Prophylaxe auftraten. Als ursächlich 
auslösender Paktor wird unter anderem das im Putter festgestellte verdorbene Rohfett 
diskutiert. 
Summary t 
Pour deaths of zoo-kept equine animals occurred as a result of muscular dystrophy 
despite apparently sufficient prophylrxis on the basis öf vitamin E with selenium. 
Parished raw fat in feed rations was established as the causative and triggering factor 
and is discussed. 
Re'sume: 
Le prßsent rapport decrit 4 cas de mortalite" chez des equides de parc zoologique, due st 
une dystrophie musculaire, apparue malgre' une prevention a* base de Vitamine E et de 
Selenium. La cause probable serait dans les cas dScrits, la presence dans le fourrage 
de matiSre grasse avariee/ 
Pe3me 
CooömaeTCH o ^erapex cjiynaHx naßORa SOO-SKBHÄOB B pe3yjiLTaTe HacTyiuieHHH OTCTpoaOTi 
MHizm, HecMOTpH Ha ÄOCTaTOHHHe BirraMHHHHe H E-cejieHOBNe npocJiüiaKTOTecKne MepH.IIo;n 
$aKTopoM cnocoöCTByKxuHM npoüBjieHHK) 3aöcwieBaHHH no,npa3yMeBaeTCÄ npHcyTCTBHe B KopMe 
CKpHTHX CHpBeBHX JKKpOB. 
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